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IIAI(AN 5 SOAL SAJA!!
*lr memoergunakan Kalkulator
r - t
r=i sampet sebanyak 300 remaja yang suka merokok dari 1500 Remaja yang suka
-<ck di kota semarang . Ternyata usia rata-ratanya 15,4 tahun dengan simpangan baku 2,8
.u- ientuk an probabilitas remaja yang suka merokok tersebut:
=.  Berus ia ntara 15,6 tahun sampai  15,8 tahun
:. Paling sedikit berusia L5,3 tahun
fL 2:
da suatu sekolah terdapat 500 murid terdir i  dari 300 murid pria dengam lQ rata-rata L24 
dan
-trangan baku 12. Dan 200 murid wanita dengan lQ rata-rata 11-7 dengan simpangan baku 13'
-ca probabil i tas:
t . R a t a - r a t a | Q m u r i d p r i a p a | i n g s e d i k i t g | e b i h n y a d a r i r a t a - r a t a | Q m u r i d w a n i t a
3. Jumlah rata'-rata lQ murid pria dan wanita paling banyak242
3 A L 3 :
rektur suatU pdrusahaan ingin menaksir
canyak 200 orang dari 2500 karyawannya
-oangan baku 5,2 tahun. Dengan interval
ruruh karyawan di perusahaan tersebut '
urnu i '  i ' a ta - ; 'a ta  ka lva$3 i ' ' J2  I  a - :  S2r3€:
dan d ipero leh  u : -u la :a - 'a :a  29  E 
' ian ;n  Cenga i^
kevak inan Sebesa:  97  :=  ia<s i l ;ah  ur ' ' u r  ra ta - ra ta
BIUM UDINUS ingin mengetahui perbEdaan proporsi mahasiswa UDINUS yang sudah
aRtard maha6iswa FIK dan mahasiswa FE. Dari 300 rnahasiswa FIK ternyata 7O sudah
Dan dari 200 mahasiswa FE ternyata 3O rnhs sdh bekerja. Taksirlah selisih proporsi
ini dengan interval keyakinan 98 7q.
KoBertis wita'Wh Vl Jateng menduga bahwa IPK rata tata mahasiswa UDINUS lebih baik
lPKRrEta r tb mahasiswa UNTAG. Untuk membuktikan dugaan tersebut, diambil sampel
15 mahasiswa UDINUS dan ternyata IPK rataZnya dalah 3,05 dengan simpangan baku 0,4.
sampel sebanyak 13 mahasiswa UNTAG dan diperoleh IPK rata2nyd2,8S dengan slrnpangan baku
tingkat signifikansi 5 % ujilah apakah dugaan Ketua Kopertis Wilayah Vl tersebut benar.
' l
ABES ingin mengetahui perbedaan proporsi masyarakat SOLO dan masyarakat KUDUS yang
mernba.yqr Baiak kendaraan bermotor.. Di SOLO dari 300 wajib pajak, ter.dapat 141 orang yang
membayarnya, sedangkan di KUDUS dari 250 wajib pajak terdapat 90 orang yang terlambat
pajak. Dengan tingkat signifikansi 4 To, bantulah KAPOLTABES untuk menguji perbedaan
kedua daerah tsb
i
l
